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Les nostres coMaboracions
La descomposició de la C. N. T.
Tols els qui segueixen amb atenció
les evolucions de les nostres classes
treballadores htn pogut constatar, d'uns
quants anys cap ací, que la divisió més
profunda existeix en el si de la Confe¬
deració Nacional del Treball. Integrats
en la mateixa els elements estrictament
anarquistes de la Federació Anarquista
Ibèrica, aviat procuraren allunyar l'in¬
fluència dels antics organitzadors de la
Confederació, i aquests restaren com
l'element de tonalitat conservadora de
l'organisme. La seva antiga preponde¬
rància es conveni en allunyament, i
han arribat a l'extrem de ni tan sols
poder enraonar en públic, com no fa
gaires setmanes ho pogué constatar en
Pestaña en una població industrial de
vora el Ter.
Però els elements de la F. A. I. han
abusat de la violència. Sempre la vio¬
lència—i no a la manera soreliana, sinó
violència brutal— ha dominat en els
rengles de la C. N. T. Però mai com en
els últims anys, sota el jou dels anar¬
quistes, ha adquirit aquella violència de
caràcter tan agut i manifestacions tan
estridents. Els seus dirigents no han tin¬
gut en compte que vio'ència genera
violència; i en forma de reacció violen¬
ta s'ha manifestat, per últim, la desfeta
de l'organització obrera que durant
molts anys ha tingui el monopoli de
les reivindicacions socials a Catalunya.
Un dia, varen ésser els Sindicats Io¬
de la C. N. T., amb la finalitat de reno¬
var, tal vegada, les gestes d'altres temps
de la mateixa. No sabem quin resultat
tindrà l'iniciativa, ja que els acollidors
de les dissidències no es troben preci¬
sament reputats molt alts entre els sin¬
dicalistes; però cal esperar el temps per
a veure'n ei resultat, ja que el cansa¬
ment entre les files de la C. N. T. és
realment molt gran.
No es pot nrgar, doncs, que ens tro¬
bem en un període interessant en l'or¬
ganització de l'obrerisme català. Triom¬
faran els vells procediments dels ele¬
ments de la F. A. I ? Seran, pel contra¬
ri, els elements dissidents els qui s'em¬
portaran l'èxi'? Sigui com sigui, aques¬
ta dissidència no pot pas representar
un avenç en l'obrerisme català des del
punt de vista de la seva organització.
L'ideari no canvia en res; la violència
(amb la seva obligada conseqüència de
l'acció directa) tampoc no ha de sofrir
variació. Únicament l'exemple dels fra¬
cassos soferts fins ara pot adjudicar el
triomf I posar un xic de seny.en els di¬
rigents de l'organisme que sorgeix.
Manca aquí veritable esperit sindica',
que serà difícil d'aconseguir mentre el
nostre món obrer no adquireixi un ni¬
vell més alt de cultura i mentre no es
procuri l'allunyament d'elements foras¬
ters irresponsables, que tan de mal han
fet a l'evolució de la nostra població
treballadora. L'ideari sindicalista no
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cals de Sabadell els qui, a rel d'un con- | pot oferir massa esperances mentre un
grés famós, varen restar al marge de la
C N. T. Avui són els Sindicats de Ma¬
taró, Igualada, Manresa, Valls, etc., els
qui es separen dels rengles de la Con¬
federació. I es diu que es prepara la
constitució de molts altres Sindicats—
com f I que van a formar els tram viaris
de Barcelona, els obrers de ferrocarrils
a Catalunya, etc. — precisament amb
l'intenció deliberada de restar al marge
de la C. N. T. i no haver de sofrir les
continuades desfetes que ha portat a dit
organisme l'actuació violenta i poca-
solta dels seus dirigents anarquistes.
Ara, darrerament, ha aparegut en les
columiïes de la premsa barcelonina, un
manifest signat per Pestaña, Cid i d'al¬
tres, invitant a tots els dissidents a cons¬
tituir una nova organi zació, separada
dels seus «leaders». Angel Pestaña, pu¬
gui publicar llibres com el suara editat,
la pobresejideo'ògica del qual acusa una
manca de cultura toialitària i social es¬
borronadora!
No ens fem, per tant, il'lusions en
aquesta nova posició del sindicalisme
català. Obtenint de moment, potser, una
major serenitat, anirà poc a poc caient
en els vicis de sempre i en les seves
posicions tradicionals. Fs nova ideclo-
gi», i no solament moillos nous, el que
es necessita. Mentre la nfgació i la vio¬
lència segueixin essent tot el seu nord i
el seu mitjà, poc poden esperar reno¬
vacions en benefici de Catalunya i de
Ics mateixes reivindicacions obreres le¬
gítimes i possibles.
Josep M. Gich
Tal com en la pintura, hi ha en la li¬
teratura dos aspectes essencials, que
igualment poden ésser prédicats i atri¬
buïts a la novel'la que a la poesia: el
paisatge i la figura. La majoria de pin¬
tors comencen amb el paisatge, i a me¬
sura que van concretant damunt de la
tela el perfil dels horitzons, les suavitats
ondulades dels termes, les tonalitats de
la llum, van atrevint-se a precisar llur
tasca i llurs estudis damunt de la figura
humana.
En l'evolució literària s'esdevé quel¬
com de semblant. Els nostres primers
escriptors de la renaixença eren princi¬
palment narradors, àdhuc quan esco¬
metien temes urbans o arguments psi¬
cològics. Es també a mida que la sen¬
sibilitat ve complicant-se, que la nsrra-
ció i la descripció passen a ésser un
element accidental, subordinat, accesso¬
ri i el personatge humà com a tal cobra
jerarquia.
Així, de «L'hereu subirá» de Bosch
de la Trinxeria, per exemple, a «Laura
a la ciutat dels Sants» de Miquel Llor,
hi va tot un llarg camí de perfecciona¬
ment, de possíbditats, de gust. En una
i altra, un protagonista femení les cen¬
tra i els dóna enc»>; pe? ó de ta figura
de la muller den Subirá, a la de l'exila-
da de Comarquinal hi ha tot el procés
snperador de dues generacions, és a dir
el trànsit d'un primitiu sencer a la d'un
refinat fins al decadentisme.
Però, apurant més aquesta evolució,
ens trobem que els nostres escriptors
han anat enfondint en l'esfudi de les
psicologies. No n'han tingut prou amb
la creació de personatges imaginaria,
baldament enfocats sovint sobre la rea¬
litat mateixa, i han començat l'estudi
psico'ògic de figures autèntiques, vi-
literàría
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vents, contemporànies, amb tot el risc
que això comporta, perquè el públic
pot constatar amb cruesa, amb verisme
i sancionar-lo explícitament, ei mèrit o
el fracàs d'aquestes dificiis temptatives.
Recentment, dos autors nostres, s'han
esmerçat en aquesta mena de semblan¬
ces, que d'un punt de mira extens i fi¬
losòfic inicià el P. Miquel d'Esplugues
amb aquest nom. Un poeta, Angel Pons
i Guitart i un prosista, Tomàs Roig i
Llop, són els autors a que ens referim.
El primer, com a líric, traça amb estro¬
fes àgils i idea'itzides, una ponderació
breu, un index subtih de les qualitats
que sintetitzen els seus diem-ne bicgrt-
fiats. El segon, com a prosador incisiu
i pro]und. sagtç escrutador d'interiors
anímics i agut en la visió externa dels
personatges, vé escrivint de temps, ex¬
cel·lint ací en un gènere absolutament
nou, unes personals caricatures literà¬
ries, també de geni nostra.
Les «Siluetes epigramàiiques», de
Roig i Llop (l'antecedent dels quals és ei
fragment «Retrats epigramàtics» del seu
penúltim llibre «La noia de bronze»),
són ara editades en edició confortable
per la Llibreria Verdaguer, acompanya¬
des d'uns dibuixos ju5tíssfms« d'un
savi realisme estilitzat, de Salvador
Mestres. Antologia, tan pintorescs com
intel·ligent del nostre món intel·lectual
i patriòtic, ella representa un monu¬
ment literari novell per la seva tònica
subjectiva, però a'hora un fitxari i in¬
dex psicològic perdurable per a la pos¬
teritat, en recollir en la seva síntesi ex¬
pressiva, els sécs característics de cada






En bona lògica, democràcia vol dir
llibertat... per ò, ara resulta que això, en
teoria i prou.
Democràcia, vol dir, govern del po¬
tóle, pel poble... però, ara resulta que
aquest govern, pot ésser, molt pitjor,
aolt més desenfocat, que en l'autccrà-
cia.
1 és que si en un govern aulòcrata
perquè sigui comportable és necessari
que un senyor—el Cap d'Es'at—sigui
molt intel·ligent, molt comprensiu, molt ^
generós.. en un govern demòcrata, no |
és pas sobrer, que el pobie s'gui un xic
intel·ligent, comprensiu i generós.
I avui, dels au'òcrates i dels demò¬
crates—la massa, s'entén—en són molt
llunyanes aquestes qualitats... i cl bon |
govern, impossible en el primer sentit,
és quasi impossible en el segon. Si hi
ha certa llibertat, cert empar a la lliure
iniciativa, aquesta serveix per a molestar
per a entrebancar, per esclavitzar pis al¬
tres—de vegades en major grau que en I
una autocràcia—i si no hi ha aquesta
protecció, aquesta permissió de la lliu¬
re iniciativa serà també en merma de la
llibertat, i imposada, és clar, per una
majoria que aprofita la democràcia—
règim liberal—per mortificar la resta i
de vegades a si mateixa, imposant-se
una dictadura com a Alemanya... per
una subtil paradoxa, la democràcia ser¬
vint l'autocràcia, o coincidint en l'auto¬
cràcia!
Democràcia, si! Però, repareu, que
en el nostre país mateix els més perju¬
dicats d'aquesta democràcia són els més
demòcrates i els que més van treballar
per portar-nos la... i és que en els rè¬
gims, com en tots els ordres el que pe¬
sa més és la bondat dels homes; per





NOTES DE LA COMARCA
Canet de Mar
Tal com anunciàvem en l'última cor-
respondència|d'aqueSta vila, va procedir-
se per ordre governativa a la clausura
del Sindicat Unie. La guàrdia civil des¬
prés d'un registre i de prendre acta del
fet, va sagellar les portes. Foren molt
pocs els curiosos que presenciaren
aquest acte. La població va reprendre
tot seguit el seu ritme normal.
—Aquesta setmana han vingut a visi¬
tar l'Escola de Teixits de Punt d'aques¬
ta població, un bon nombre d'alumnes
de les Escoles Industrials de Barcelona
i de Terrassa, acompanyats d'alguns se¬
nyors professors.
Foren rebuts i atesos amablement
pel director senyor Muller i pels pro¬
fessors senyors Bosch i Rius, amb els
quals recorregueren totes les depen¬
dències i escoltaren d'ells les degudes






Assaboreix el millor vermoufh.
Paga el mateix.
1 troba amb freqüència monedes
d OR i PLATA.
El que no exigeix
niARTini a mmm
No tasta la primera marca.
Paga el mateix.
I mai no trobarà
moneda regal.
EXIGEIXI sempre «botellins» MARTINI & ROSSI
(Vermouth, Aperitiu, Vermouth blanc) únics els taps
dels quals contenen monedes d*OR i PLATA.
Francesc Prat Pardas
Metge dei Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tubercuiosi Osteo-articiiiar de i'ûospital de St. Pao i Saota Creo
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATi^RÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Molt compUguts i agraïts es mamfes-
Uren els professors i els alumnes de
Ics esmentades Escoles, sorlint-re agra-
dablfraent impressionats de la profito¬
sa visita.
—L'Ajuntament de Canet ha sol·lici¬
tat els títols de llur propietat a n'els
propietaris afectats en els terrenys on
s'ha d'empliçar la Piaça-Mercat, a fi de
preparar la seva compra i que segons
sembla serà dintre breus dies. També
molt aviat sortirà al Butlletí Oficial de
Catalunya, l'anunci del concurs per a
les obres en construcció. Tot fa creure
que dintre el proper mes de juny Ics
obres puguin començar-se el que tot¬
hom ho espera amb goig, per a remeiar
Llibres i revistes
Biblioteca de «La Paraula Cristiana»
Tols recordareu prou bé que, ara fa
dos anys, començà a publicar-se una
col·lecció catalana de c'àssics cristians
sota l'advocació del gran bisbe barcelo¬
ní sant Pacià. Malauradament, una crisi
econòmica de !a Casa editora féu que
la bella temptativa morís en flor. L'èxit
inicial fou, però, falaguer de debò, í la
premsa saludà joiosa l'aparició del vo¬
lum primer de la Biblioteca Sant Pactà.
Això demostrà, si més no, com l'intent
neixia a i'hora oportuna i responia a un
diter general. Els dos anys
d'aleshores ençà, lluny de fer minvar la
conveniència d'una col·lecció semblant, |
—
Î l'ha fet créixer encara, fins a esdevenir |
Els jugadors Massuet i Qiol, que par- í d'inajornable realiíz^ció. Tothom es I
güents: Mtssuet. 8 punts; Oiol, 7 punts;
Xaudaró, 5 punts; Sabater, 5 punts; i
Toríós, 4 punts.
l
ticlpen en el Campionat de Catalunya,
han aconseguit classificar-se per les se¬
mifinals, que seran disputades el diu¬
menge vinent a la capital.
EI B. C. Mataró i el B. C. Badalona
han jugat dos partits de caràcter amis¬
tós entre jugadors de 2.^ categoria so¬
cial, essent guanyats pels mataronins
per un marge bastant crescut de caram¬
boles. L'equip guanyador eslava inte¬
grat per LI. Triadó, O. Domènech, A.
plany, en efec'e, d'una deScieni forma¬
ció religiosa de la nostra gent, i els qui
tenen cura d'ànimes con.stalen amb do¬
lor una creixent desorientació espiri¬
tual en moUs creients. Cal atacar de va¬
lent rquesta deSclència i aquest perill; i
la forma més positiva, al nostre enten¬
dre, de subvenir a aquest defectuós des-
segons llur importància i ilargàrla res-
pecíives. E!s volums de la nova sèrie
de la Biblioteca de Paraula Cris¬
tiana» (format in 12 de 200 pp.) soni-
ran periòdicament, amb més o msryi
rapidesa, segona l'apetència cïpiri usi
del públic.
Per tal de facilitar ne la dtfuaió, ela
subscriptors de «La Pir^ula Cristiana»
que sol·licitin els volums de la nostra
Biblioteca, podran adquirir los amb la
bonificació de consuetud; diversos pe-
r òdics i revistes catalanes e's serviran
també a llurs abonats respectius amb
un fort descompte.
El primer volum, a punt d'aparèixer,escoláis j contindrà el cap d'obra de Lacíanci, «el
Ciceró cristià», La Mort dels perseguí'
dors, més una tria de Passiones marty-
rum ilaünes, d'autors anònims. L'ho-
mogeneï'at del contingut i l'actualitat
evident de les seves ensenyinces pro¬
porcionaran a aquest volum un èxit se¬
gur. Hom no podia triar una obra més
exquida i adequada per a iniciar la no¬
va col·lecció.
D'altres obres tenim en cartera: Sant
Joan Crisòstora, Del Sacerdoci; Smi
Ambròs, Oracions fúnebres; Tertul lià
en pari la crisi de feina i per a obtenir | Domènec i J. Torrent,
aviat millora tan desitjada.
Corresponsal
^ envolupaniMldel» vid. crisfl.i.. dds | Apologètic; Als joves, sobri
la lectura dels clàssics pagans; Sant je-
^ ron?. Lletres ascètiques; Saní Cebrià,
j Els caiguts, La mortaldad; Anònim,
ELS ESPORTS
Atletisme
Intent de "rècord" no batut
Tal com anunciàrem, abans d'ahir al
malí, en el camp de l'Iluro, l'excel·lent
raarxador mataroní Josep M." Ibern
(campió de Barcelona), de i'iris Atlètic
Club, bo i tenint en compte les condi¬
cions desfavorables en que es trobava
ei terreny per !a pluja, va intentar mal¬
grat tot, si era possible millorar el seu
propi «rècord» mataroní de marxa at-
tètica. Com és natural, no va poder és¬
ser, però palesà novament l'en usiasme
que sent per l'atletismt, fent-se merei¬
xedor del millor elogi, que seria plaent
compartissin tots els atletes en quant
«mor a les seves especialitats.
Demà al matí, a l'Estadi de Montjuïc,
J. M.® Ibern prendrà part en la segona
Jornada de «Critérium Primavera».
Billar
interessants noves
del Billar Club Mataró
Oportunament donàrem compte de
baver començat el campionat social (1.*
categoria) de caramboles per tres ban¬
des. Jugades les eliminilòries han do¬
nat el següent resultat: dels 10 jugadora
inscrits se n'han classificat per les finals,
que ja han començat, els jugadors se-
Ara que parlem de jugadors de 2.^
categoiia no estarà de més que donem
comple d'h&ver ingressat a la mateixa,
després d'un torneig disputat entre ells,
els sis jugadors següents: Forns, Sera,
Triadó, Andreu, Ruiz i Rigau.
M.
nostres fidels, és fer-los partícips del I
pensament lluminós i fecund dels grans |
Mestres cristians. Es per això que «La
Par?.ula Cristiana», com a cosa que cau
de ple dintre del seu programa, ha de¬
cidís de prendre pel seu compte la pu¬
blicació de les obres més representati¬
ves de la liieratura patrística—noble
ambició de l'al·ludida Biblioteca Sant
Pflc/à—convenientmenl traduïdes a la
nostra llengua, íntegrament o parcial,
99HERENADaa SARDANVOIA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
itBanco Urqu^o Caiaiáün"
liHitill: Paiai, U-isrtsisBi Capihh ISMBI Spiitit da íarreis, \m
Dlr««clon« telegráfica 1 TsIeròPleat CATUnQUIIQ j m Is aarseloncta-Barcslona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Giroaa, Maaresa,
Mataró, Palamós, ííeaa, Saaí Peita úe Qnixols, Sitges, Torelló, VIch I Vilaaav^.
t Oellrá.
Correspoffisal del Banc d'Eipaaya a Mataró Î Vtlaaova i Ceitrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN CRUP "URQUijO":
Denominació
«Banco Urqntjo»
«Banco Urqoiio Catalán» .
«Banco UrqcIJo Vascongado» . .
«Banco Urqnilo de Qaipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España» . .
«Banco Minero Indnsírfal de Aatúrlaa»




















Ies qnals tenen bon nombre de Sncnrsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes íes places d'Espanya i en leamás Iraporlanta dei a
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Macià, 6 - Apartat, 5 • Telèfon 8 I SOS
IgMl qua Ica raatanta Dcpcndènclea dal Baoo, aqneala Acèncfa realitza tota mana d'oparaclona da
Banca I Boraa, daacompta da capona, obartnra da crédita, etc., etc.
Horaa d'oBatau Da 9 ■ ta I «a IS ■ IT hora* t-i DlaaoStaa da 9 s 1
Els jugadors, etc.
Si aquesta perspectiva mtgníGct t'és
plsenî, lector benvolgut, si vols que la
nostra llengua s'enriqueixi amb la in¬
corporació d'aquestes obres verament
clàssiques, sí consideres, com nosaltres,
necessària aquesta obra d'alt apostolat
religiós, contrioueix amb el teu òbol i
1« seva propaganda a la difusió de la




en miirxa, complerta, modesta, amb
clients i representants, es ven.
Avinguda de la República, 15.—Mataré
I
I TEATRES I CINEMES
i Cinema Gayarre
I Programa per avui dimecres: Revis-
3 ta Paramount sonora; la magnífica su-
i perproducció per Sylvia Sidney i Ches-
j ter Morris «El milagro de la fe»; 'a ml-
I llor pel·lícula interpretada pel g an ac¬
tor Gary Cooper i Claudette Civi' «Una
mujer a bordo» i e s dibuixos «¡¡N*da
o ahógate!!».
, Cinema Modern
i Programa per a demà dijous: «Tere-
sita», per J«net O»ynor i Charles Farrell
«Una cana al aire», parlada en espa¬
nyol, per Charley Chasse; «En nombre
de la amistad», per Luana Alc>^n z, An¬
dreu de Seguróla, Antoni Cumellas i
Jordi Lewis; la cinta còmica en ducs
parts «¿Por qué pagar alquiler?» i 1''"'
teressant Reporta ige Fox.
OIARÍ OE MATARÓ 3
Darrers models en vesHfs d'estiu. - Preus reduïts











Observatori Metearalògle de les
eteeles Pies de Mataré (Sta. Anna)
Observacions del dis 24 de maig 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara Ilegldai 761*—762'
Temperatura: 20'—22'


















k«lat dsi eel: S — T
i«ta, ia la mar: 0 — 2
A'ebiervaderi J. M. LI.
Dilluns al vespre, a les nou, es prc-
inogué un escàndol en e! carrer de 1 iu¬
re, n.° 30, que alarmà tot aquell veï¬
nat. El fet fou que en aquesta casa hi
viu una numerosa família, cinc mem¬
bres de la qual es disputaren per as¬
sumptes familiars escridassant-se i arri-
btni a les mans. Ds la renyina resulta¬
ren amb ferides produïdes per ganivet,
Ramon Safont i Dolors Argelós i amb
contusions a la cara Elvira Roig. Els
ires foren assistits pel Dr. Casieiisaguer
Reclamada la presència de la guàr¬
dia municipal, aquesta instruí les pri¬
meres diligències passant ¡'assumpte al
ju'jat de primera instància.
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
R»joies - Tubos • Refractaris
C. Sta. Teresa, n.° 44
Ahir, a dos quarts de set de la tarda,
en passar pel carrer de Pinzón, davant
el Passatge de Santa Magdalena, un car¬
ro conduït per Joan Barot Puig, de 63
snys, casat, que viu al carrer de Caput-
xines, 59, va intentsr passar a un sífre
Cirro i a conseqüència de la topada de
ambdós carros, va caure a terra i'es-
tneniat Bsroí produint-se ferides en fi
peu dret. Conduïi a la Clínica Aliança
Mítaronesa fou assistit per Dr. Munta¬
ner qui certificà la fractura del peroné
dret per luxació oberta, de pronòstic
reservat. Pocs moments després el ferit
fou conduït amb auto a una cünica de
Barcelona.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Ei senyor Miralles, que viu a la Ram¬
bla M .ndizàbal, n.° 1, fonda, té un co¬
lom missatger que porta tres anelles
*tnb diferents inscripcions, el qual en-
^ffgarà a qui acrediti esser-ne propieta-
" 0 destinatari.
Notícies de darrera liora
Informació de l'A^èncio FAbro per conferències ielefònicgues
Barcelona
5*53 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de maig
de 1933:
Les baixes pressions estan avui situa¬
des a la regió del Sahara i sota llur jin-
fluència encara hi ha molts núvols i es
registren pluges a la part central de la
Península Ibèrica.
Per la resta de l'Europa meridional
el temps ha millorat a excepció del
Rosselló on s han establert venis forts
de mestral.
Les altes pressions s'estenen des de
les Açores fins a Escandinàvia, domi¬
nant temps núvol i boirós amb vents
moderats del sec-or nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel sud de Lleida, goles de l'Ebre,
Alt Urgell i comarques da Barcelona
fins a Girona, fa bon temps amb cel se¬
rè i vents moderats del sector nord.
Per la resta de Catalunya compre¬
nent una faixa que s'estén des de la
Vall d'Aran fins a Tarragona, el cel està
cobert o mig núvol.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats isolats de turbonada pel Pi-
reneu, conca de Tremp, Segarra i Pe¬
nedès.
La temperatura màxima d'ahir f ou de
27 graus a Girona.
Mort d'un vocal del Directori
Hi mort el generat Rodríguez Pedret
el qual va formar parí del primer Di¬
rectori. L'enterrament tindrà lloc avui a
les quatre de !a tarda.
L'Exposició de TAutomòbi!
Aquesta tarda, a les cinc, es celebra¬
rà l'inauguració de l'Exposició de l'Au¬
tomòbil. A l'acte hi assistirsn les auto¬
ritats.
El traspàs de serveis
Aquest matí s'ha celebrat a la Gene¬
ralitat una reunió, convocada i presidi¬
da pel senyor Macià, per a parlar del
taspàs de serveis. A la reunió hi h^in
assistit, ultra els vocals de la Comissió
de traspàs, els Consellers.
En sortir de la reunió tots els assis¬
tents han guardat el més absolut mutis¬
me.
El Ple del Comitè Cotoner
a Madrid
Aquesia nit marxa a Madrid el Ple
del Comi è Cotoner per a parlar amb
el Govern i buscar la so'ució de la greu
/ crisi que travessa la indústria cotonera
La causa pels fets de Terrassa |
A primeres hores de la matinada, en
una camioneta dels .guàrdies d'assalt I
han estat traslladats a Terrassa quatre ;
dels detinguts pels successos del passat \
gener. Una vegada complertes les dili- |
gències judicials han estat tornats a |
Barcelona.
El fiscal demana als quatre detinguts,
la pena de mort 0 cadena perpètua.
Agressió
A una casa de mala nota, piluada als
afores de Sabadell, que havia estat tan¬
cada el dia abans per la policia, pro¬
pietat d'un subjecte conegut per Enric
«El Pagès», s'hi presentaren uns indivi¬
dus els quals demanaren que obrissin
les portes. En no ésser obeïts per l'amo,
dispararen contra el! des d'una'.finestra,
i el feriren d'una cama.
La guàrdia civil ha detingut tres in¬





Es reprèn el diàleg entre el Govern
i les oposicions
Un diari diu que en la reunió que
tingueren ahir els obstruccionistes i a
proposta dels federals, acordaren fer
preguntar al senyor Az?ña després de
acabada la totalitat del projecte de Llei
de Garanties Constitucionals, qne con¬
cretés millor la seva proposició sobre
la treva parlamentària que feu darrera¬
ment i que els federals estimen que no
quedà ben aclarida.
I El Congrés del partit
í radical-socialista
I Et Congrés del partit radical-socla-
/ lista que havia de celebrar-se a fi de
I mes a Saragossa, tindrà lloc els dies 3,
I 4. 5, 6 i 7 de juny ai Teatre de la Sar-f suela de Madrid.
de Catalunya.
Dr. J. Barba Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
fermí Qalan. núm, 4Í7, 2.n (davant del Cla\é Palace)
MATARÓ
r>iea i horea de vlaiia: Dijous de 9 a i i de 3 a 3. — Diumenges de 9 a 12
ï Altres notíciesI
I El Cap superior de policia, millora
I El Cap superior de policia, senyor
f Aragonès, millora en e! seu estat gcne-
I ra<. Aquesta tarda s'efectuarà i'enterra-
I ment del xòfer mori en l'accident.
Detenció del director de "Renacer"
H* esta! detinguí el director del pe¬
riòdic «Renacer» per haver posat a la
venda el número sense portar els exem¬
plars al Govern civil. L'edició ha estat
recollida i l'impressor serà muitat.
Detenció de lladres internacionals
La policia ha treballat activament en
la detenció d'uns individus que la poli¬
cia berlinesa havia denunciat com au¬
tors d'un robatori comès a una joieria
d'aquella capital el mes de març passat
per va'or de 20.000 marcs. A més, els
detinguis s'han confessat autors d'un
robatori a una altra joieria de Còrdova.
Escapatòria frustrada
Notícies procedents d'Alcalà de He¬
nares donen compte que tres reclosos
en ei Penal per delictes comuns inten¬
taren escapar se aprofitant les obres
que es feien a una paret. L'int nt de fu¬
gida fou descobert a temps pel perso¬
nal de U Presó, però els fugitius opo¬
saren una aferrissada resistència motiu
pel qual hagueren d'ésser reduïts vio¬
lentament.
5'15 tarda
Notes de la Presidència
El Cap del Govern ha celebrat en el
Palau de Bonavista una conferència,
que ha durat mitja hora, amb els mi¬
nistres de Governació i Obres Públi¬
ques. En sortir aquests s'han negat do¬
nar cip referència de ço tractat en ta
reunió.
Acabada l'entrevista, el senyor Aztñi
ha estat complimentat per l'ambaixador
de Portugal i alguns militars.
Conferència
El ministre d'Instrucció Pública do¬
narà, aquest vespre, a Ràdio Ibèric»,
una conferència dedicada als radio¬
oients argentins.
Inauguració
El President de la República inaugu¬
rarà aquesta tarda l'exposició de catifes
espanyoles, organitzada pels Amics de
l'Art.
Canvis en el Ministeri
ce Governació
En el saló del Ministeri de Governa¬
ció, conegui amb el nom de Sala Cana-
lejts, amb motiu d'unes obres de re¬
forma han estat retirats els retrats d'al¬
guns ex ministres de Governació, entre
altres els del comte de Romanoaes í
marquès de Alhucemes. Han estat con¬
servats, peró, els retrats dels rets Fer¬
ran i Isabel i les flors de lis que deco¬
ren la sala.
Les reines a Madrid
En l'exprés de Barcelona han arribat
a Madrid les senyores representants
d'alguns Estats europeus que aspiren ai
títol de «Miss Europa»
En arribar s'han traslladat a la re¬
dacció de «Ahora» i a l'hotel on s'hos¬
tatgen.




Un altre moviment subversiu a Xfle
BUENOS AIRES, 24. — Diuen de
Usaya (Terra del Foc), que segons notí •
cies procedents de Magallanes ha es¬
clatat un moviment subversiu en el Sud
de Xile que ha pogut ésser sufocat pel
Govern. Cinc oficials es troben com¬
promesos en l'aventura.
Els Estats Units
i la situació de Cuba
WASHINGTON, 24.—En els cercles
oficiosos es diu que han estat confe¬
renciant extensament els senyors Roo¬
sevelt i Hull exsminini ia situació de
Cub».
S'ignora encara l'actüud que adopta¬
ran eis EE. UU. respecte el moviment
revolucionari que cada vegada amb
mïjor extensió es descabde'la en aque¬
lla illa, petó hom creu que es redacta¬
rà una nota oficial probablement di¬
vendres que ve.
Acords entre els militars nipons i
xinesos. - Ets japonesos suspenen
l'avenç
PEKIN. 24.—S hí» arr-br a un acord
entre íes euioritais m» i - - japoneses i
xineses en viriut del qu ei forces ni¬
pones no sols han suvpè ur entrada
a Pékin, sinó que en ? Lots 8'hí=K
retirat cap ai Nord.
Comunistes condemn>ts a mort
CHEMNITZ, 24. -P- r m-ra vega¬
da d'ençà que es an mi Poder es
nacional socialis es, e s inunais hatt
dictat unes semènctes dt mon. Es irec¬
ta de dos comunis es ec ¡ mç, d haver
donat mort a trets de revò -/er n un nt-
cional-socialista en un fè d'aquesui




Dijous: Festa de precepte. L'Ascensió
ád Senyor, Sinl Gregori Vil, p., i Stn-
to Magdalena.
Divendres: Sant Felip Neri, confeS'
(or i fundador, i Ssnt Eleuteri, p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
Ba^Uca parroqtílal de Santa Marta,
Tols els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, des de les 5*30 a les 9. la úf-
hma a les 11. Al mail, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les 7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim i a les 7'45, mes de Maria
cantat.
Demà, Festa de l'Ascensió del Se¬
nyor. Es de precepte. Missa cada mitja
hora des de les 5 a les 10; les ultimes a
les 11'30 i 12. Al malí, a les 6, mes de
Maria; a les 10, Ofici solemne 1 Sexta I
Nona solemne amb exposició del San¬
tíssim.





P.r. cualquier aparato - para cua!- I Kl 1/rM
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Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataré
Parròquia de Sani Joan i Sant jotep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes amb cant
d'Ave-Maries i càntics a la Verge.
Demà, festivitat de l'Ascensió del Se¬
nyor. Es festa de precepte, amb obliga¬
ció d'oir missa 1 abstenir-se de treba¬
llar. Les misses es diran a les mateixes
hores del diumenge. Vespre, a un quart
de 8,1 osari, exercici del mes de maig,
sermó i cant de comiat a la Verge.
Divendres, a dos quarts de 8, Coro¬
na a la Verge dels Dolors; a les 8, de¬
votes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. Vespre, a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna.— Demà,
Festivitat de l'Ascensió del Senyor.—
Misses cada mitja hora, com els diu¬
menges. A dos quarts de 9, Missa de
Comunió mensual per totes les sec¬
cions del Col·legi.
Divendres, misses a les 6, dos quarts
de 7 i 7, en l'altar de la Verge de Mon'-
serrat, en sufragi de la confraressa do-
nya Victòria Sagol i Piferrer (a. C. s.).
Església de la Providència.—Re¬
ligioses Clarisses de la Divina Provi¬
dència homenatjaran a la Verge Maria
en sa Diada patronal ei 28 del present
maig.
Matí, a les 8, missa de Comunió ge¬
neral, on hi combregaran a'gunes alum¬
nes per primera vegada, havent hi plá¬
tica preparatòria. Tarda, a dos quarts
de 6, trisagi, mes de Maria amb sermó,
1 oferiment de la flor per les nenes del
Col·legi.
Devots de Maria, assistiu a la festa!
Impremta Minerva.—Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Secció ñnanciera
Ceiitxaeleas de Barcelonadel dia d'avnlfacilitades pel corredor de Comerç d.




Selgocsor. . . . 163'75-l64oo
LUurases!, 3g,
Wrti. 61'20-61'30
Granes inlsats . . . . , 227-25
DWtri 10.,5








Calonial ....... 45 qq
Mines Rlf 45<oo
Aiaaant*31 25
Expl«ssios. . ... *127*75
Chades 327*25
F C. Transversal .... •33-50
Montserrat . , ...... 5075
\ Duro-Felguera. *37*25
j Aigües ordinàries .... 147*00
I Sucrera ord . 37 25
i Ford 157*00
i Pereda ..... 475
i Important Companyia
I d'Assegurances
I d'Accidents i Respons.bititat Ctvii, de
i sifja representant per a la pbçi de
1 Blanes
l Dirigir-se a P. — 2283 B. — Aparta',
! 228.—Barcelona.
Local espaiós per llogar
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ cMARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=-tMATARu:LASSES DE DIA I DE NIT
propi per a despatx 0 oficines, situat
en punt cèntric.
Raó: Sant Bru, 12.
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La preferida dels NUVIS i I."» COMUNIONS
Kstampes de Primera Comú rs ió
L.*ASSORTlT MES VARIAT
IMPREMTA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
